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Dos viviendas en Oropesa
Paredes Pedrosa arquitectos
arquitectos architects Paredes Pedrosa colaboradores assistants Álvaro Rábano, Clemens Eichner, Roberto Lebrero, 
Blanca Leal, Guiomar Martín cliente client Reyes y Gonzalo Robledo ubicación location of the building calle Iglesia, 1 y 
3, Oropesa, España superficie construida total area in square meters 316 m² fecha finalización completion 2015 
fotografía photography Luis Asín
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La obra transforma los espacios interiores ocupados 
originalmente por tres viviendas muy compartimen-
tadas. El interior de las viviendas carecía de huecos 
suficientes para la ventilación e iluminación. Las 
fachadas, debido a su protección patrimonial, no 
podían modificarse, por lo que el proyecto abre un 
patio –grieta en su interior– largo y estrecho, que 
ordena a ambos lados las dos nuevas viviendas 
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